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Resumo: A cerejeira nativa (Eugenia involucrata) é uma fruteira nativa do Sul do 
Brasil. O objetivo do trabalho foi avaliar a viabilidade da propagação vegetativa via 
enxertia, em diferentes épocas do ano. Foi realizada a enxertia de garfagem em fenda 
cheia, em três diferentes épocas (dezembro/2012, março e setembro de 2013), e foi 
testado a utilização de saco plástico sobre o enxerto para formação de câmara úmida, e o 
uso de aspersão, visando evitar a desidratação dos tecidos. Os garfos utilizados foram 
coletados de plantas do BAG de Fruteiras Nativas do Sul do Brasil, e apresentavam 
diâmetro médio de 0,5cm. Os porta-enxertos utilizados foram multiplicados via 
sementes. O delineamento foi o inteiramente casualizado com três repetições de 10 
enxertos cada. Não houve interação significativa entre os fatores analisados, assim 
como não houve diferenças significativas para percentagem de pegamento de enxertos 
entre as três épocas avaliadas, que foram de 69,3% em dezembro/2012, 58,3% em 
março/2013 e 56,7% em setembro/2013. Porém, os enxertos cobertos com saco plástico 
apresentaram percentual de pegamento maior do que aqueles mantidos sob aspersão, 
70,1% e 53,1%, respectivamente. É possível propagar a cerejeira-nativa através da 
enxertia de garfagem, em diferentes épocas do ano. 
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